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Abstrak
Pada dasarnya, power splitter yang dibuat pada tugas akhir ini adalah suatu komponen pasif yang
membagi sinyal input menjadi beberapa sinyal output dengan karakteristik fasa dan amplituda
tertentu secara teoritis. Karakteristik dari power splitter yang direalisasikan ini adalah memiliki
amplituda yang sama serta isolasi yang tinggi antar port output.
Power splitter bekerja pada frekuensi 1710-1880 MHz dan diaplikasikan pada sebuah antena
array. Metoda yang digunakan pada perealisasian power splitter ini adalah saluran stripline. Sifat
dari power splitter ini adalah resiprokal sehingga dapat juga digunakan sebagai power combiner.
Kata Kunci : -
Abstract
Basically, power splitter made at this final task is a passive component which dividing input
signal become some output signal with the characteristic of certain phase and amplitude
theoretically. Characteristic from power splitter realized has same amplitude and also high
insulation between the output ports.
Power splitter work at 1710-1880 MHz frequency band and can applied at an array antenna. The
method used at this power splitter realization is stripline. Nature of this power splitter is
reciprocal so also can used as power combiner.
Keywords : -
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Pada saat ini, teknologi sistem komunikasi bergerak sangat pesat di negara–
negara berkembang, khususnya di Indonesia. Dampak ini mengakibatkan 
banyaknya operator–operator seluler baru, sejalan dengan bertambahnya jumlah 
pengguna seluler. Sistem komunikasi Global System for Mobile Communication 
(GSM) yang merupakan salah satu teknologi komunikasi bergerak yang sedang 
berkembang saat ini menjadi hal menarik bagi penulis untuk lebih mendalami 
bagaimana sistem, prosedur, dan kinerjanya. 
Penggunaan sistem komunikasi GSM di dalam ruangan (indoor) 
membutuhkan suatu pembagi daya untuk menggabungkan beberapa buah antena 
sehingga mampu menjangkau daerah di setiap ruangan tersebut. Pembagi daya 
dapat berupa splitter saja atau sekaligus combiner. Untuk merealisasikan sebuah 
four-way power splitter dapat digunakan lumped element maupun distributed 
element. Pada frekuensi tinggi tidak dapat digunakan lumped element dalam 
perealisasiannya. Oleh karena itu, untuk merealisasikan power splitter ini 
digunakan distributed element, yaitu stripline. Pertimbangannya karena stripline 
dapat direalisasikan dengan redaman yang rendah dan biaya yang murah. 
Berdasarkan alasan tersebut maka penulis tertarik untuk membuat four-way power 
splitter untuk aplikasi pada GSM indoor use dengan frekuensi 1710-1880 MHz 
yang memiliki bandwidth yang lebar. Penulis memilih four-way power splitter 
stripline sebagai power splitter indoor use dikarenakan memiliki kelebihan 
dibandingkan dengan power splitter lain yaitu dari segi konstruksinya yang 
sederhana dan dapat ditempatkan pada permukaan apapun sehingga cocok 
ditempatkan di setiap sudut  ruangan tanpa mengurangi estetika ruangan tersebut. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Pada tugas akhir ini, akan dirancang dan direalisasikan four-way power 
spiltter sekaligus power combiner dengan menggunakan potongan-potongan 
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saluran transmisi yang berupa stripline dan direalisasikan pada frekuensi 1710-
1880 MHz, terdiri dari satu masukan dan empat  keluaran dengan impedansi pada 
setiap saluran masing–masing 50Ω. 
  
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini, adalah sebagai berikut : 
1. Merancang four-way power splitter/ combiner sesuai dengan spesifikasi yang 
diinginkan. 
2. Merealisasikan four-way power splitter/ combiner yang mempunyai 
spesifikasi sesuai dengan rancangan. 
3. Melakukan pengukuran dan analisa data terhadap kinerja power splitter/ 
combiner. 
 
1.4 Batasan Masalah 
Pada pembuatan tugas akhir ini hanya dibatasi pada perancangan dan 
perealisasian power splitter  dengan batasan-batasan sebagai berikut: 
• Frekuensi tengah  : 1793 MHz 
• Frekuensi kerja : 1710-1880 MHz 
• Bandwidth  : 170 MHz 
• Insertion loss : ≤0,5 dB 
• VSWR  : ≤1,5 
• Realisasi power splitter ini digunakan untuk uplink maupun downlink dari 
Base Station (BS) ke Mobile Station (MS) dengan band frekuensi 1710-1880 
MHz pada sistem komunikasi GSM. 
 
1.5 Metode Penelitian 
1.5.1 Studi Literatur 
Pada tahap ini, penulis mencoba mencari literatur yang terkait dengan 
four-way power splitter. Berdasarkan itu, penulis mencoba menentukan 
spesifikasi yang lebih rinci. 
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1.5.2 Perancangan 
Dengan karakteristik yang telah ditentukan maka pada tahap ini, penulis 
mencoba merancang power splitter/ combiner yang sesuai dengan spesifikasi yang 
telah ditentukan. 
 
1.5.3 Rencana Realisasi 
Setelah mendapatkan rancangan dari four-way power splitter/ combiner, 
penulis memulai menginventarisir kebutuhan komponen. Selanjutnya penulis 
membuat  four-way power splitter/ combiner. 
 
1.5.4 Analisa dan Evaluasi 
Tahap ini diperlukan untuk mengevaluasi kinerja alat pada kondisi 
lapangan. Pada tahap ini penulis mencoba melakukan analisa terhadap alat yang 
telah direalisasikan, diukur, dan diuji kinerjanya. 
 
1.5.5 Perbaikan dan Penyempurnaan 
Bila terdapat beberapa kesalahan yang masih dapat diperbaiki, maka pada 
kesempatan ini penulis berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. 
 
1.5.6 Prototipe 
Tahap ini diperlukan untuk merampungkan dan mengemas sistem kedalam 
bentuk yang lebih representatif. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN 
Mengungkapkan alasan dan gambaran umum dari permasalahan pokok 
yang menjadi topik dari perancangan, pembatasan masalah serta sistematika 
pembahasan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 
Memberikan penjelasan dasar–dasar perancangan sistem dengan beberapa 
faktor pendukung lainnya. 
             
BAB III  PERANCANGAN DAN REALISASI ALAT 
• Perancangan Alat 
Menggambarkan konfigurasi secara umum berikut penjelasan terperinci 
dari masing–masing fungsi perancangan dengan beberapa konsep dasar yang 
berhubungan. 
• Realisasi Alat 
Memberikan proses pembuatan dan realisasi dimulai dari layout stripline, 
skema rangkaian yang digunakan untuk merealisasikan  alat itu. 
 
BAB IV  PENGUKURAN KINERJA DAN ANALISIS DATA 
Mengungkapkan tahap – tahap cara pengukuran dan hasil pengukuran dari 
power splitter yang telah direalisasikan. Besaran-besaran yang diukur adalah 
respon frekuensi. insertion loss, return loss untuk menghitung VSWR dan 
bandwidth. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Membahas mengenai perbandingan antara hasil perancangan dengan hasil 
pengukuran, kemudian hasilnya disimpulkan. Juga terdapat saran yang berisi 
kekurangan dari alat yang dapat dijadikan acuan tugas akhir di kemudian hari. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan 
1. Hasil pengukuran insertion loss pada port-port output ≤0,5 dB. 
2. Hasil pengukuran isolasi antar port output berkisar antara 23–30 dB. 
3. Nilai VSWR input dan output ≤1,5. Karena terjadi pergeseran nilai impedansi 
karakteristik Z0 saat perealisasian maka salah satu port, yaitu port 3 memiliki 
nilai VSWR ≥1,5. 
4. Nilai rata-rata VSWR port output lebih rendah daripada nilai rata-rata VSWR 
port input. 
5. Karakteristik fasa pada masing-masing port hampir sama. Karena buruknya 
kualitas konektor pada port 1, mengakibatkan perbedaan fasa 17º–72º dengan 
port-port lainnya. 
 
5.2 S a r a n 
Dari hasil pengukuran serta penelitian dari komponen power splitter/ 
combiner dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Untuk mencapai performansi yang baik pada saat pengukuran, maka terminasi 
pada tiap-tiap port power splitter/ combiner harus diperhatikan terutama pada 
port input. Untuk itu, impedansi terminasi haruslah tepat sama dengan 
impedansi karakteristik salurannya. 
2. Pemasangan komponen resistor harus sepresisi mungkin agar diperoleh isolasi 
antar port keluaran yang besar. 
3. Pabrikasi kemasan harus diperhatikan benar kepresisiannya, demikian pula 
pemasangan konektor  serta inner konektor yang melekat ke konduktor 
stripline  harus tegak lurus dengan jarak serapat mungkin agar efek mismatch 
dapat diminimalisasi. 
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